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Training: hands-on
• Sessie 1
– Game, Run, Media artefacten + tablet
• Sessie 2
– Run starten via QR code, run verwijderen
– Media artefacten linken (zichtbaar, onzichtbaar)
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Hands-on sessie 1
• Nieuwe game maken
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Hands-on sessie 2
• Runs
– starten via een QR code
– verwijderen op het toestel
• Media artefacts
– Scan Tag artefact
– Items laten verdwijnen/verschijnen na het scannen 
van een tag
– Werken met tijd
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vandaag luisteren we naar 
een workshop van stefaan 
en marlies
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En verder...
• Exporteren/importeren van Game/Run
•
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Nieuwe features
• Model
– community levert features aan
– sponsoring -> implementatie
– open source, beschikbaar voor iedereen
• http://arlearn.googlecode.com
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